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В современном мире энергетические потребности обеспе-
чиваются главным образом за счет трех видов энергоресурсов: 
органического топлива (газ, уголь), воды и атомного ядра. Энер-
гию воды и атомную энергию человек использует после пре-
вращения ее в электрическую. Одновременно большое количе-
ство энергии, которая заключена в органическом топливе, ис-
пользуется человеком в виде тепловой и только часть ее преоб-
разуется в электрическую. При этом и в первом, и во втором 
случаях высвобождение энергии из органического топлива свя-
зано с его сжиганием и, таким образом, с выбросом продуктов 
горения в окружающую среду. 
      Любая деятельность человека, требующая производства 
энергии и превращения ее в формы, пригодные для конечного 
использования, оказывает сопутствующие воздействия, которые 
при достижении определенного уровня наносят ущерб окружа-
ющей среде. Воздействия такого рода возникают как на тепло-
вых электростанциях, преобразующих энергию различных ви-
дов органического топлива в электрическую, так и на гидравли-
ческих электростанциях, у которых в отличие от тепловых нет 
никаких вредных выбросов в атмосферу. 
 Степень загрязнения тепловыми электростанциями 
окружающей среды зависит от типа и мощности ТЭС. Выбросы 
диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, а также золы 
имеют место на всех ТЭС, разница заключается только в объеме 
этих выбросов. В окружающую среду с подогретой водой и го-
рячими газами рассеивается более 60 % исходной энергии топ-
лива. Это является характерным показателем используемых в 
настоящее время термодинамических циклов. Указанные потери 
теплоты не могут быть радикально снижены при дальнейшем 
совершенствовании существующей технологии паротурбинных 
электростанций, если не принимать во внимание комбиниро-
ванное производство теплоты и электроэнергии, доля которого в 
общем производстве энергии ограничена. Необходимо учиты-
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вать, что выработанная энергия в процессе ее передачи и по-
требления также в значительной мере превращается в теплоту и 
рассеивается в окружающую среду — природные водоемы и 
атмосферу. 
Если раньше гидроэлектростанции считались чистыми и 
безвредными предприятиями по выработке электроэнергии, то в 
последнее время их подвергают критике из-за затопления об-
ширных территорий. 
 Замедление течения рек из-за сооружения плотин ГЭС 
ведет к загрязнению воды, появлению вредных сине-зеленых 
водорослей, которые способствуют размножению бактерий, не-
сущих эпидемии. Искусственно созданные водохранилища пре-
имущественно низконапорных электростанций занимают боль-
шие площади, что вызывает размыв и переформирование бере-
гов, нарушение режима рыбного хозяйства, изменения микро-
климата, приводящие иногда к природному дискомфорту (тума-
ны, повышенная влажность и т.д.). 
 Как показала авария на Чернобыльской АЭС, атомные 
электростанции могут оказать крайне вредное влияние на био-
сферу.  
За рубежом нередки весьма пессимистические высказы-
вания в отношении безопасности работы АЭС и хранения ядер-
ных отходов. Ряд ученых считают, что развитие ядерной энерге-
тики создает потенциальную опасность для жизни всего челове-
чества. 
 
Выводы: Энергетика сегодня является определяющей и для 
экономики и для экологии. Именно от нее в значительной мере 
зависит экономический потенциал всех государств и благосо-
стояние людей. Она же оказывает очень сильное воздействие на 
окружающую среду экосистемы биосферу в целом. Самые акту-
альные экологические проблемы (изменение климата, кислот-
ные дожди общее загрязнение среды) прямо или косвенно свя-
заны с использованием или производством энергии.  
